




Ðóõëèâ³ ³ãðè ïîñ³äàþòü çíà÷íå ì³ñöå â 
ïðîãðàìàõ øêîëè. Âîíè º îäíèì ³ç âàæëèâèõ 
çàñîá³â âñåá³÷íîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Â ³ãðàõ 
ìè çíàõîäèìî âñ³ îñíîâí³ âèäè ðóõ³â: õîäüáó, 
á³ã, ñòðèáêè, ìåòàííÿ, äîëàííÿ ïåðåøêîä, îï³ð. 
Â³äïîâ³äíî â³êó ïðîïîíóþòüñÿ ðóõëèâ³ ³ãðè, ÿê³ 
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ. 
Ðÿä àâòîð³â (Â.Ã.ßêîâëåâ, 1968; Å.Ñ.Âèëü ÷-
êîâñêèé, 1971; È.Ì.Êîðîòêîâ, 1971; Â.Í.Êà÷à-
øêèí, 1972; È.È.Âàñèëüêîâ, 1985; Ë.Â.Áûëååâà, 
1988 ³ ³íø³) â³äì³÷àþòü, ùî ðóõëèâ³ ³ãðè ìàþòü 
âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé, 
âñåñòîðîííüîãî ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ³ óêð³ïëåííÿ 
çäîðîâ’ÿ ä³òåé.
Ñë³ä â³äì³òèòè ³ òå, ùî äëÿ øêîëÿð³â â 1—4-ãî 
êëàñ³â º õàðàêòåðíîþ îñîáëèâà çàõîïëåí³ñòü 
ð³çíîìàí³òíèìè ðóõëèâèìè ³ãðàìè, ÿê³ ìîæóòü 
áóòè åôåêòèâíî âèêîðèñòàí³ äëÿ âèõîâàííÿ ó íèõ 
ð³çíèõ ðóõîâèõ ÿêîñòåé. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî 
ö³ëåñïðÿìîâàíå âíåñåííÿ â ã³ìíàñòè÷í³, ëåãêî-
àòëåòè÷í³ ³ ³íø³ âïðàâè ìåòîäè÷íèõ åëåìåíò³â 
ãðè íàäàñòü ïîä³áí³ æ âèõîâí³ ìîæëèâîñò³. Â öèõ 
âèïàäêàõ ô³çè÷í³ âïðàâè ìîæóòü ñòàòè á³ëüø 
ïðèâàáëèâèìè äëÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ êëàñ³â, 
á³ëüø åìîö³éíèìè, âèêîíóâàòèñÿ ç ïîâíîþ ìîá³-
ë³çàö³ºþ ðóõîâèõ çä³áíîñòåé. Áóäó÷è ðîçðàõîâàí³ 
íà ïðîÿâëåííÿ ä³òüìè øâèäêîñò³ ðåàêö³¿, òî÷íî-
ñò³ ³ øâèäêîñò³ ðóõ³â, òàê³ ðóõîâ³ ä³¿ ç ³ãðîâèì 
îêðàñîì, î÷åâèäíî, ìîæóòü ï³äâèùóâàòè ðåçóëü-
òàòèâí³ñòü ïðîöåñó âèõîâàííÿ öèõ ÿêîñòåé.
Ïîøóê ³ãðîâîãî ìàòåð³àëó ïðîâîäèòüñÿ â äå-
ê³ëüêà åòàï³â: 1) âèâ÷åííÿ ³ àíàë³ç ë³òåðàòóðè, 
2) â³äá³ð ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð (íà îñíîâ³ 
ë³òåðàòóðè), 3) ðîçïîä³ë ³ãîð çà îðãàí³çàö³éíî-ïå-
äàãîã³÷íèìè îçíàêàìè, 4) ðîçïîä³ë ðóõëèâèõ ³ãîð 
ïî âèäàì íàâàíòàæåííÿ, 5) íàâ÷àííÿ, îðãàí³çà-
ö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ðóõëèâèõ ³ãîð.
Вивчення і аналіз літератури
Â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ðîç-
ãëÿíóòî òàê³ êîìïîíåíòè â çàáåçïå÷åíí³ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â: 1) ³ñòîð³÷íèé 
àñïåêò âèêîðèñòàííÿ ðóõëèâèõ ³ãîð, 2) â³äá³ð 
ðóõëèâèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð äëÿ âèêîðèñòàííÿ 
¿õ â òðåíóâàíí³ ä³òåé 6—10 ð³÷íîãî â³êó, 3) ïî-
øóêè ³ãîð êîíêðåòíî äî ðîçä³ëó, 4) ìîæëèâîñò³ 
ðîçïîä³ëó ðóõëèâèõ ³ãîð ïî îðãàí³çàö³éíî-ïåäà-
ãîã³÷íèì îçíàêàì, 6) âèâ÷àâñÿ äîñë³äíèöüêèé 
ìàòåð³àë, ùî ñòîñóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ³ãîð â 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîìó ïðîöåñ³ ä³òåé 6—10 
ðîê³â, 7) çíàéîìñòâî ç ìåòîäè÷íèìè ìàòåð³àëàìè 
ç îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ðóõëèâèõ ³ãîð.
Âåëèêèé ³ãðîâèé ìàòåð³àë â ïåâí³é ì³ð³ 
ñèñòåìàòèçîâàíèé. Â ðîáîòàõ Â.Ã. Àëàá³íà [1], 
Ë.Â. Áèëººâà [2], ª.Ï. ²ëü¿í [7] äëÿ âèð³øåííÿ 
ð³çíîìàí³òíèõ çàâäàíü íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî 
ïðîöåñó ³ãðè çãðóïîâàí³ ç óðàõóâàííÿì ¿õ íà-
ïðàâëåíîñò³. 
Òîðêàþ÷èñü ïðîáëåìè ï³äáîðó ³ãîð Â.Ã.Àëàá³í 
[1], ².Ì.Êîðîòêîâ [9], ².Ä.Íàêóòíèé [10] ðåêîìåí-
äóþòü äëÿ ìîëîäøèõ ä³òåé ðóõëèâ³ ³ãðè, â ÿêèõ 
ïåðåâàæíå çíà÷åííÿ ìàþòü á³ã, ñòðèáêè â äîâæè-
íó ç ì³ñöÿ òà ðîçá³ãó, ìåòàííÿ ì’ÿ÷à íà äàëüí³ñòü 
òîùî. 
Відбір рухливих ігор
Ïîøóê ðóõëèâèõ ³ãîð äëÿ ïîáóäîâè çàíÿòü ó 
ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ïðîõîäèòü çà òàêîþ ñõåìîþ:
— Îðãàí³çàö³ÿ ó÷àñò³ â ãð³.
— Ïåðåâàæàþ÷èé âèä ðóõ³â óãð³.
— Ïåðåâàæàþ÷èé ïðîÿâ ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé.
— Ïåðåâàæàþ÷èé âèä êîîðäèíàö³¿.
— Ô³ç³îëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ (ïî ×ÑÑ).
— Ì³ñöå ãðè â çàíÿòò³.
 
1. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³ä³áðàíèõ ³ãîð íà îñíîâ³ 
âèâ÷åíèõ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ³ ïðàêòèêè ñêëàëà 
270 ³ãîð ³ ³ãðîâèõ âïðàâ.
2. Â³ä³áðàí³ äëÿ äàíîãî â³êó — 150 ³ãîð ³ ³ãðî-
âèõ âïðàâ.
Ранжування ігор за організаційно-педагогічним 
ознакам
Â òàáëèöÿõ 1—5 ïîêàçàíî ÿê ³ãðîâèé ìàòåð³àë 
ìîæíà ðîçïîä³ëèòè ïî îðãàãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷-
íèì îçíàêàì. 
Áóëî âèÿâëåíî, ùî âñ³ ³ãðè çà îçíàêîþ ïåðå-
âàæíîãî ïðîÿâó ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé á³ëüøå â³ä-
íîñÿòüñÿ äî ÿêîñò³ ñïèòíîñò³. Ô³çè÷íå íàâàíòà-
æåííÿ â îñíîâíîìó âèñîêå. 
Розподіл рухливих ігор за видами 
навантаження
Äîçóâàííÿ íàâàíòàæåííÿ â ³ãð³. ²ãðîâà ä³ÿëü-
í³ñòü ñâîºþ åìîö³éí³ñòþ çàõîïëþº ä³òåé,³ âîíè 
íå â³ä÷óâàþòü âòîìè. Òîìó, ùîá óíèêíèòó ïåðå-
âòîìè, íåîáõ³äíî ñâîº÷àñíî ïðèïèíèòè ãðó àáî 
çì³íèòè ¿¿ ³íòåíñèâí³ñòü ³ õàðàêòåð íàâàíòàæåí-
íÿ. 
Äëÿ ðåãóëþâàííÿ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ 
â ãð³ çàñòîñîâóþòü ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè÷í³ ïðè-
éîìè.
ПІДБІР, РОЗРОБКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ІГРОВОЇ 














































































































































Без поділу на 
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Без поділу на команди









































































































































































































































































































































































































































Без поділу на команди


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Без поділу на команди










































































































































































































































































































































































































































































































Без поділу на команди


































































































































































































































































































Навчання рухливим іграм 
(загальні положення)
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ³ãðàì ìîæíî âèêîðèñòàòè 
ðåêîìåíäàö³¿ ª.Ï. ²ëü¿íà [7]. Â³í ïðîïîíóº, ùîá 
ïîâòîðåííÿ âïðàâ áóëî åôåêòèâíèì, â÷èòåëþ 
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ñë³äóþ÷³ îñíîâí³ ìî-
ìåíòè: 1) óÿâëåííÿ ïðî âïðàâó ³ ðóõîâó ãðó 
ïîâèííî áóòè â³ðíèì, à íå ïåðåêðó÷åíèì, 2) ïîâ-
òîðåííÿ äîö³ëüíî ïî÷èíàòè â³äðàçó ï³ñëÿ ïîêàçó 
³ ïîÿñíåííÿ (íàéá³ëüøå çàáóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
â ïåðø³ õâèëèíè â³äñòðî÷êè), 3) âåëèêèé çà 
îá’ºìîì ìàòåð³àë íåîáõ³äíî ä³ëèòè íà ÷àñòèíè 
³ ïîâòîðþâàòè ïî ÷àñòèíàì, 4) çáåð³ãàííÿ 
ìàòåð³àëó çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³, 
ÿêà ïåðåäóâàëà çàïàì’ÿòîâóâàííþ àáî ñë³äóº 
çðàçó ï³ñëÿ íüîãî, 5) ÷èñëî ïîâòîðåíü ïîâèí-
íî áóòè äåùî á³ëüøå òîãî, ÿêå áóëî äîñòàòí³ì 
äëÿ ïåðøîãî ïîâíîãî â³äòâîðåííÿ âèâ÷àºìîãî 
ìàòåð³àëó, 6) çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ³ãðîâèõ çàñîá³â 
ïðîõîäèòü ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíèõ âèä³â 
ïàì’ÿò³, 7) çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ñêëàäó åëåìåíò³â, 
ùî âõîäÿòü ó âïðàâè ³ ãðó, òà çàïàì’ÿòîâóâàííÿ 
¿õ ïîñë³äîâíîñò³ — ð³çí³ ì³ì³÷í³ ôóíêö³¿, 8) â 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ñë³ä âêëþ÷àòè âñ³ îñíîâí³ 
âèäè ïàì’ÿò³: çîðîâó, ðóõîâó, ñëîâåñíî-ëîã³÷íó.
ª.Ï. ²ëü¿í [7] îñîáëèâå çíà÷åííÿ íàäàº ôàê-
 òîðàì, ùî âïëèâàþòü íà åôåêòèâí³ñòü çà ïàì’ÿ-
òîâóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Â³í âè ä³ëèâ 
ñë³äóþ÷³ ôàêòîðè: 1) îá’ºì ìàòåð³àëó, ùî òðåáà 
çàïàì’ÿòàòè, 2) ì³ñöå çàâ÷àºìèõ âïðàâ â ¿õ 
êîìïëåêñ³ (íà ïî÷àòêó, ñåðåäèí³ ÷è â ê³íö³ — ìàº 
çíà÷åííÿ äëÿ øâèäêîñò³ çàâ÷àííÿ), 3) íîâèçíà 
ìàòåð³àëó, 5) ðîçóì³ííÿ ó÷íÿìè íà â÷àëü íîãî 
ìàòåð³àëó.
Організація і проведення рухливих ігор
Á³ëüø³ñòü ðóõëèâèõ ³ãîð ìàº øèðîêèé 
â³êîâèé ä³àïàçîí. Ãðà ïîâèííà áóòè äîñòóïíîþ. 
Â³äïîâ³äàòè ñèëàì, çä³áíîñòÿì ³ ³íòåðåñàì ó÷í³â 
ð³çíîãî â³êó.
Ï³äá³ð ãðè. Óñï³õ ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèð³ øåíí³ 
ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íåþ çàâäàíü, à òàêîæ ïîçèòèâíèé 
ô³ç³îëîã³÷íèé åìîö³éíèé âïëèâ íà ãðàâö³â çàëåæèòü 
ïåðø çà âñå â³ä ïðàâèëüíîãî ï³äáîðó ãðè.
Ïåðåä òèì ÿê âèáðàòè ãðó, òðåáà ïîñòàâèòè 
êîíêðåòíå çàâäàííÿ, âèð³øåííþ ÿêîãî ñïðèÿº 
ãðà, âðàõóâàòè ñêëàä, â³ê, ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ³ 
ï³äãîòîâëåíí³ñòü ãðàâö³â.
Ï³äá³ð ãðè çàëåæèòü â³ä ì³ñöÿ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, 
ÿêùî ãðà ïðîõîäèòü íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, òî 
òðåáà âðàõîâóâàòè ïîãîäó ³ òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ.
Ï³äá³ð ãðè çàëåæèòü òàêîæ â³ä íàÿâíîñò³ 
ñïåö³àëüíîãî ³íâåíòàðÿ.
Ï³äãîòîâêà ì³ñöÿ ãðè. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðè íà 
ïîâ³òð³ òðåáà ï³äãîòóâàòè ïëîùàäêó: âèð³âíÿòè, 
íàíåñòè ðîçì³òêó. Êîëè ãðà ïðîâîäèòüñÿ â 
ñïîðòèâíîìó çàë³, ïðèëàäè ðîçì³ñòèòè òàê, ùîá 
ï³ä ÷àñ ãðè âîíè íå çàâàæàëè.
Ï³äãîòîâêà ³íâåíòàðÿ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ äåÿêèõ 
³ãîð íåîáõ³äíî ìàòè ð³çíîìàí³òíèé ìàòåð³àë: 
ì’ÿ÷³, ïðàïîðö³, ñêàêàëêè, îáðó÷³ òîùî. Áàæàíî, 
ùîá ³íâåíòàð áóâ ÿñêðàâèì, äîáðå ïîì³òíèì â ãð³ 
³ â³äïîâ³äàâ ïî ìàñ³ ³ ðîçì³ðàì ñèë³ ãðàâö³â.
Äëÿ ãðè ³íâåíòàð ãîòóþòü çàçäàëåã³òü; ï³ä ãî-
òîâêà ³ ðîçäà÷à éîãî íå ïîâèíí³ çàéìàòè áàãàòî 
÷àñó. Ðîçäàâàòè ³íâåíòàð òðåáà ï³ñëÿ ïîÿñíåííÿ 
ïðà âèë ãðè. Äëÿ ðîçäà÷³ ³íâåíòàðþ çàëó÷àòè 
ïîì³÷íèê³â.
Ðîçì³òêà ïëîùàäêè. Ïëîùàäêó ðîçì³÷àþòü 
äîáðå ïîì³òíèìè ë³í³ÿìè. Áàæàíî, ùîá ë³í³¿ 
áóëè äîâãîâ³÷í³. 
Òèì÷àñîâà ðîçì³òêà ðîáèòüñÿ äëÿ êîæíî¿ ãðè. 
Êîëè ðîçì³òêà ïîòðåáóº áàãàòî ÷àñó, òî ¿¿ ðîáëÿòü 
çàçäàëåã³òü. 
Ùîá ïîïåðåäèòè ìîæëèâ³ òðàâìè, ë³í³¿ äëÿ 
ãðè íàíîñÿòü â ï³âòîðà-äâîõ êðîêàõ â³ä ñò³í, 
çàáîð³â ³ ³íøèõ ïðåäìåò³â.
Ïðîâåäåííÿ ãðè. Åôåêòèâí³ñòü ãðè çàëåæèòü 
â³ä ìåòîäèêè, îðãàí³çàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé êåð³â-
íèêà, éîãî âì³ííÿ ïîÿñíèòè ãðó, áóòè îá’ºêòèâ-
íèì ³ óâàæíèì â îö³íö³ ³ãðîâèõ ä³é ä³òåé.
Ïîÿñíåííÿ ãðè. Ïåðø çà âñå êåð³âíèê ïîâèíåí 
äîáðå çíàòè ïðàâèëà ãðè ³ âì³òè ïåðåäáà÷àòè 
ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä íèõ. Ïîÿñíèòè ãðó 
êðàùå âñüîãî â òàêîìó ïîëîæåíí³ ãðàâö³â, ç ÿêîãî 
âîíè áóäóòü ïî÷èíàòè ãðó.
Ïðè ïîÿñíåíí³ ïðàâèë êåð³âíèê ïîâ³äîìëÿº 
¿¿ íàçâó, ðîëü êîæíîãî ãðàâöÿ ³ éîãî ì³ñöå íà 
ïëîùàäö³, ìåòó ³ õ³ä ãðè. Ï³ä ÷àñ ïîÿñíåííÿ 
íåìîæíà ñòàâèòè ãðàâö³â îáëè÷÷ÿì äî ñîíöÿ. 
Äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ãðè, îñîáëèâî ä³-
òüìè ìî ëîäøîãî â³êó, ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîçïîâ³äü 
ñóïðîâîäæóâàòè ïîêàçîì. Ïðàâèëà ïîÿñíþþòüñÿ 
ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ãðà ïðîâîäèòüñÿ 
ïåðøèé ðàç. Ïðè ïîâòîðåíí³ ãðè íàãàäóþòü ò³ëü-
êè îñíîâíèé çì³ñò, à òàêîæ ïîÿñíþþòü äîäàòêîâ³ 
ïðàâèëà òà ïðèéîìè. 
Âèçíà÷åííÿ âîäÿ÷èõ. Â áàãàòüîõ ³ãðàõ ïîòð³áí³ 
îäèí ÷è äåê³ëüêà âîäÿ÷èõ. Áàæàíî, ùîá â ðîë³ 
âîäÿ÷îãî ïîáóâàëà íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ä³òåé. 
²ñíóº äåê³ëüêà ñïîñîá³â âèçíà÷åííÿ âîäÿ÷îãî: 
— ïðèçíà÷àº êåð³âíèê;
— âèáèðàþòü ñàì³ ãðàâö³;
— ïðèçíà÷àþòü ïî ðåçóëüòàòàì ïîïåðåäí³õ 
³ãîð, öåé ñïîñ³á ñòèìóëþº äîáèâàòèñÿ êðàùèõ 
ðåçóëüòàò³â â ãð³, íåãàòèâíèì ÿâëÿºòüñÿ òå, ùî 
ðîëü âîäÿ÷èõ â³äâîäèòüñÿ á³ëüø ñëàáêèì ãðàâ-
öÿì;
— æåðåáêóâàííÿ, äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
ë³÷èëêà.
Âñ³ ïåðåðàõîâàí³ ñïîñîáè ïðèì³íÿþòü â çà-
ëåæíîñò³ â³ä óìîâ çàíÿòü, õàðàêòåðó ãðè ³ ê³ëü-
êîñò³ ãðàâö³â. 
Ïîä³ë íà êîìàíäè. Â êîìàíäíèõ ³ãðàõ ³ åñòà-
ôåòàõ çìàãàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ äâ³ ³ á³ëüøå êîìàí-
äè. Ãðàâö³â ðîçïîä³ëÿº íà êîìàíäè â÷èòåëü íà 





ìàðøèðóâàííÿ, à òàêîæ øëÿõîì ïðèçíà÷åííÿ 
êàï³òàí³â êîìàíä. Òàêèì ÷èíîì ïîä³ë ïðîõîäèòü 
øâèäêî.
Ë.Â. Âîëêîâ [5, 6] ïðîïîíóº ïðèä³ëÿòè âåëèêó 
óâàãó ñêëàäàííþ êîìàíä.
Êåð³âíèöòâî ïðîöåñîì ãðè. Ï³ñëÿ îá’ÿâëåííÿ 
ïðàâèë ³ ðîçì³ùåííÿ ãðàâö³â íà ïëîùàäö³ ïî-
÷èíàºòüñÿ ãðà çà óìîâëåíèì ñèãíàëîì (ñâèñòîê, 
õëîïîê ó äîëîí³, çìàõ ïðàïîðöåì, ðóêîþ ³ òàê 
äàë³), êîìàíäîþ, àáî ðîçïîðÿäæåííÿì êåð³âíèêà. 
Ñèãíàë ïîäàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê â÷èòåëü óïåâ-
íèâñÿ, ùî âñ³ ãðàâö³ äîáðå çàñâî¿ëè ïðàâèëà ãðè 
òà çàéíÿëè â³äïîâ³äí³ ì³ñöÿ.
Â ³ãðàõ ³ç ïîä³ëîì ãðàâö³â íà ï³äãðóïè, îñî-
áëèâî â åñòàôåòàõ, áàæàíî, êîðèñòóâàòèñÿ êî-
ìàíäîþ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí: “Íà 
ñòàðò!”, “Óâàãà!”, “Ìàðø!”. Îñòàííÿ êîìàíäà 
³íîä³ çì³íþºòüñÿ ñèãíàëîì.
Â ïðîöåñ³ ãðè êåð³âíèê äàº âêàç³âêè ãðàâöÿì, 
ÿê³ äîïóñêàþòü ïîìèëêè àáî ïîðóøóþòü ïðàâèëà 
ãðè. Óñ³ çàóâàæåííÿ ÷è âêàç³âêè ñë³ä ðîáèòè ïî 
ìîæëèâîñò³, íå çàâàæàþ÷è õîäó ãðè, íå çóïèíÿ-
þ÷è ãðàâö³â. Çóïèíÿòè ãðó ìîæíà â òîìó âèïàä-
êó, êîëè á³ëüø³ñòü ¿¿ ó÷àñíèê³â äîïóñêàº ãðóá³ 
ïîìèëêè.
Êîæíà ãðà ïîòðåáóº îá’ºêòèâíîãî ñóää³âñòâà, 
³íàêøå ãðàâö³ âòðàòÿòü ³íòåðåñ äî íå¿. Îñîáëè-
âå çíà÷åííÿ ñóää³âñòâî ìàº â ³ãðàõ çìàãàëüíîãî 
õàðàêòåðó, äå ãðàâö³â ä³ëÿòü íà êîìàíäè. Ñóääÿ 
ñë³äêóº çà òèì, ùîá êîìàíäè áóëè ð³âí³ çà ñè-
ëàìè, ê³ëüê³ñòþ ãðàâö³â, à òàêîæ çà îäíàêîâèìè 
óìîâàìè ãðè, òî÷íèì äîòðèìàííÿì ãðàâöÿìè ¿¿ 
ïðàâèë.
Äîçóâàííÿ íàâàíòàæåííÿ. ²ãðîâà ä³ÿëüí³ñòü 
ñâîºþ åìîö³éí³ñòþ çàõîïëþº ä³òåé, ³ âîíè íå â³ä-
÷óâàþòü âòîìè. Òîìó, ùîá óíèêíóòè ïåðåâòîìè, 
íåîáõ³äíî ñâîº÷àñíî ïðèïèíèòè ãðó àáî çì³íèòè 
¿¿ ³íòåíñèâí³ñòü ³ õàðàêòåð íàâàíòàæåííÿ.
Äëÿ ðåãóëþâàííÿ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ 
â ãð³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè÷í³ 
ïðèéîìè:
— çìåíøåííÿ àáî çá³ëüøåííÿ ÷àñó, â³äâåäåí-
íîãî íà ãðó;
— ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü ãðè;
— ðîçì³ðè ïëîùàäêè äëÿ ãðè òà äîâæèíà ïðî-
á³ãàþ÷î¿ äèñòàíö³¿;
— âàãà ïðèëàä³â;
— ê³ëüê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü ïðàâèë ãðè òà ïåðå-
øêîä;
— ââåäåííÿ êîðîòêî÷àñíèõ ïàóç äëÿ â³äïî-
÷èíêó.
Çàê³í÷åííÿ ãðè. Òðèâàë³ñòü ãðè çàëåæèòü â³ä 
ïåäàãîã³÷íîãî çàâäàííÿ çàíÿòòÿ, éîãî óìîâ, ê³ëü-
êîñò³ ó÷àñíèê³â ³ ¿õ â³êó. Ãðó ñë³ä çàê³í÷óâàòè 
ñâîº÷àñíî, òîáòî êîëè ãðàâö³ îòðèìàëè äîñòàòíº 
ô³çè÷íå ³ åìîö³éíå íàâàíòàæåííÿ. Íå ñë³ä ÷åêàòè 
òîãî ìîìåíòó, êîëè ñàì³ ãðàâö³ çàïðîïîíóþòü çà-
ê³í÷èòè ãðó.
ßêùî ãðà êîìàíäíà, ïåðåä ¿¿ ïî÷àòêîì òðåáà 
ïîâ³äîìèòè ó÷àñíèêàì, ñê³ëüêè ðàç³â âîíà áóäå 
ïîâòîðþâàòèñü.
Çàê³í÷åííÿ ãðè íå ïîâèííå áóòè íåñïîä³âàí-
íèì, òàê ÿê ðàïòîâèé ê³íåöü ¿¿ ìîæå âèçâàòè íå-
ãàòèâí³ ðåàêö³¿ ó ãðàâö³â.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðè òðåáà ï³äâåñòè ï³äñóì-
êè. Ïðè ïîâ³äîìëåíí³ ðåçóëüòàò³â ñë³ä âêàçàòè 
êîìàíäàì ³ îêðåìèì ãðàâöÿì íà äîïóùåí³ ïî-
ìèëêè ³ íåãàòèâí³ ñòîðîíè â ¿õ ïîâåä³íö³, â³äì³-
òèòè ¿õ àêòèâí³ñòü, òî÷í³ñòü âèêîíàííÿ ïðàâèë, 
³í³ö³àòèâí³ñòü.
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